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A tanulmány azt kívánja bemutatni, hogy melyek Kelet-Közép-Európában a kirekesztettség terei, és 
hogyan értelmezhetők ebben a keretben a térségbeli területi folyamatok. A társadalmi kirekesztettség 
többdimenziós jellegének megragadása érdekében egyrészt az egyes tényezők, tényezőcsoportok kerül-
nek értékelésre, míg a kirekesztettség általános térbeli jellemzői a különböző területi mintázatok gene-
ralizálása alapján válnak interpretálhatóvá. Ezen kívül a tanulmány arra is kitér, hogyan változtak a 
kirekesztettség területi jellemzői Kelet-Közép-Európában a 2000-es évek eleje óta. 
 
A tanulmány várhatóan a Deturope nemzetközi folyóiratban jelenik meg teljes 
terjedelemben. 
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